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2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156992
Ludovic Debs
1 Ce diagnostic est le premier réalisé dans la commune. Le terrain est situé au cœur de la
commune, non loin de ce qui semble être, d’après le parcellaire et la toponymie, le
château à l’origine de l’agglomération qui ne semble pas antérieure au XVe siècle. Les
seuls vestiges découverts appartiennent à l’époque moderne, et surtout contemporaine.
Quelques  fosses  ont  livré  un mobilier  attribuable  au  XVIIIe siècle,  même si  quelques
tessons médiévaux résiduels y ont été trouvés. Le long de la rue Nationale comme de la
rue  de  Vendôme,  les  bâtiments  construits  sur  caves  ont  oblitéré  toute  trace
d’éventuelles constructions antérieures. Les maçonneries les plus anciennes pourraient
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